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Studies on the Hydrological Analysis of the Drainage from an Alluvial LowJands. 
一一一(1): Hydrological Characteristics of the Drainage from 
Three Districts in Niitsu-Gδ， 195 '~ 一一一
Hiroshi MORIT A 
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No. 1 地 点 |洪水位 |平水位1低水位
m m m 
1 I 五社川 ・信濃川合流点，南蒲原郡同上村湯川 6.90 4.05 3.55 
2 I 三津屋排水機湯附近 5.05 2.80 2.20 
3 I 新津市大字覚路津三枚潟地先 4.80 2.60 2.00 











作業名 時 期 摘 要
揚水開始 I4月間前後
商 代 播 種 I4 月 20 日 ~25 日 | 苗代日数は概ね40~45 日
早生種 15 月 20 日 ~6 月 5 日 | 
田 被 | 単作 irz霊 I ~社Z(5312Z))|;: 昔話組関誌品25 日間
|二 LC 作 1 6 月 10 日 ~25 日 1 3 早生種の酬は早くなる傾向
一一一一丁一事T百一寸 6一万市有一一一寸百扇夜E二了間百丁蚕 ←一一
中耕除草| 第2回 I 6月下旬 |第 1 図除草後1O~14日後
l 第3回 I 7月上旬 IJ 除草機では出稿前30(20)日
12 ・4-D除草では25~35 日前
F喜 * 概ね9月15日頃 |越路早生の刈取時期9月中 ・下旬|晩生種刈取時期の関係で9月中旬以降になる傾向
250 




































用水増加の場合 D口 O.28R..…・ (4)
用水一定の場合
D=0，5十O.42R-O.75X 10-"R2.・・(5)


























3地区全面積 4429ha 水田商積 3229
251 
194 13-1 )r}大学紀要(1史学)第4巻第2号
第4表 かんがし、WJにおける雨量と l創刻~I 水量及び直接排水率
全面積 4429ha 
調懇号|期
月日 日 X 103 ~b 
1 4. 5 ~ 4. 9 5 12.0 247 5.57 46.5 O 
2 4. 10~4. 15 6 17.0 194 4.38 25.8 × 
3 4. 16 ~ 4. 23 8 59.9 732 16.5 27.e × 
4 4. 24 ~ 4.29 6 29.8 294 6.64 22.3 × 
5 5. 1 ~5. 6 6 38.8 724 16.3 42.0 O 
6 5. 7 ~ 5. 12 6 17.1 232 5.23 30.6 × 
7 5. 14 ~ 5. 18 5 35.0 417 9.4 26.8 × 
8 5. 24 ~ 5. 28 5 29.4 420 9.46 32.2 × 
9 6. 9 ~ 6. 13 5 23.7 429 9.68 41.0 O O 10 6. 14 ~ 6. 17 4 9.1 170 3.84 42.2 
11 6. 18 ~ 6. 28 11 57.4 721 16.2 28.2 × 
12 6. 19 ~ 7. 3 15 65.8 1081 24.4 37.1 O O 13 7. 4~ 7. 8 5 20.0 464 10.5 52.5 
14 7. 9 ~ 7. 10 62.7 2741 61.9 98.7 ム
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第4図直接掛水量と雨量
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第5表 かんがい刻における直接排水量と基底排水量 (自昭和29年4月 至昭和29年7月)
I = n ~ I ~ ~ I~"~~，. ，.~ L.~~，. ，. ~ I A ~，. ，. ~ I全排水量に対する比率| 基底排水量
No. / 期 間 |雨量 |直接排水量|基底排水量1:全排水量| ー |一一一一一一一|月日 I ...~ml-.~ - . . .l;:ïI~~... ..;;:;1 _ ..， ..~司直接担i 水量|基底排水量| 直接排水量
x吋 x 10a x 10日 員6 ~6 ノ1 4. 5 ~ 4. 9 12.0 247 250 497 49.7 50.3 1.01 
2 4.10 ~ 4，15 17.0 194 422 616 31.5 68.5 2.18 
3 4.16 ~ 4.23 59.9 732 959 1619 43.3 56.7 1.31 
4 4.23 ~ 4.29 29.8 294 1064 1358 21.6 78.4 3.64 
5 5. 1 ~ 5. 6 38.8 724 1080 1804 40.2 59.8 1.49 
6 5. 7 ~ 5.12 17.1 232 1122 1354 17.1 82.9 4.85 
7 5.14 ~ 5.18 35.0 417 1008 1425 29.3 70.7 2.41 
8 5.24 ~ 5.28 29.4 420 2028 2448 17.2 82.8 4.81 
9 6. 9 ~ 6.13 23.7 429 2175 2604 16.5 83.5 5.06 
10 6.14 ~ 6.17 9.1 170 1736 1906 8.9 91.1 10.24 
11 6.18 ~ 6.28 57.4 721 5332 6053 11.9 88.1 7.4 
12 6.19 ~ 7. 3 65.8 1081 
13 7. 4 ~ 7. 8 20.0 464 2700 3164 14.7 85.3 5.8 












4) [免生種の田植開始，並びに早生 ・中生の活着後の用水増加に伴u、，基底排水量は 6























在(4).この地区の管理者は昭和32年度 ， m水質íj約の一方法として 1 週間のうち 2 ~ 3 日拐水を
第 6表小地区の湯水量新i掌郷土地改良区試験成績)





















1時間 m:¥1 mm 
15 23，814 17.3 
10.5 23，965 16.8 
16 25，402 0 18.5 
7 2，47 19.0 
9.5 3，352 23.9 
16 6，221 15.6 
85，224 17.6 















理想的には，単位基底排水量を 6 月 10 日直後の活着期における 13~14mm程度に止めた
いが， 6月20日以降の晩生種田植時には，広い地区の水管理を考えると， 一種の “運用水"
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三津屋，覚路津，新小須戸 3地域の全排水量(昭和29.9. 21 ~ 12. 30) 
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| たく100 J D=0，OQ4-5bR'i"O，35R-2，5 














O 50 /00 /50 200 
第8区l雨量と直接排水量との関係昭和29年度非かんがい:ltJ
/50 
(l)，山地 D= 0.'/-/0 (R-22.o) 
五T"I ‘
(6). Q D = O. 90 (沢一千!5)
100 tー (C)，， 0二 0.82(尺-5~り
(dJ.ゲ ρーO.84(尺ー /り
f且l D : Jij，/，ι重
? ? ? ?
??????
若干浮)1fp3地邑 (l/<'flJt'!tp-)
(2) 0 = 0，6 ({?-/o) 。 D= /. / /，(1<-32) 
イHι D:差持#tI<4t:。
50 /00 /50 ifI~!!0.巴こ:
第9区| 水凶地帯と 山地における流出状況の比較 (D~R関係比較図
258 
i民平地水田地帯の排水量にl苅する水文学的研究(第1報)ー ー森田 201 
70<R<200mmの場合





30<R<85mm 北谷:D=0.410 (R-22.0) 
南谷:D=0.376 (R-22.0) 
b)群馬県宝川 (山地)
R=80~250mm D=0.90 (R-l15) 
c)岐阜県根尾川(山地
R=100~250mm D=0.82 (R-54) 
d)埼玉県逆)1 (山地)
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第11図 3地区内の水収支三津屋，覚路津及新小須戸 1954， 9 ， 22~12， 31間
100 
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第12図A 加茂郷における(保留量一蒸発量)の












































































D' .0.5十0.42R-O.75X 10-3R2 
(3) 水田の有効雨量は，水田へ用水を取り入れる状況により異なり，かっ，有効雨量と










R<100mm : D=0.00456R2十0.35Rー 2.5
R<70mm : D=0.6 (Rー10)
70<Rく200mm: D=1.16 (R-32) 
(5) 非かんがい期における保留量曲線を求め，乾田状態との関連を検討して，保留量曲
線が乾田化の一つの指標となることを明にした.













2) 新潟大学農学部並新津郷土地改良区 ; 農業経営実態調査集計表 (昭和29~30年)
3) 同 ;研究資料第 1 号 (昭和30.3)~第 4 号(昭和31. 3) 
4)森田 浩 ;ポンプ日掛水量:の略算法;土地改良第 6巻第 8号
5)同 ;水田隣接畑地の地 F水;土地改良第7巻第7号
6)同 ，水田暗渠排水量実視1)結果の一事例 ;土地改良第10巻第8号





For th巴 researchof agricultural water utilized in paddy field districts surrounded by 
river embankments in an alluvial plain， itis necessary for us to throw lights upon the 
hydrological problems in th巴sedistricts. 
As th巴firststep of this purpose， the author has carried out some hydrological surVeys 
on the drainage of Niitsu districts (in Niigata Pretecture) to make clear the relation 
betweeh the drainage and the rain-fal in thes巴 districts，
262 
1民平j也水|封I也市の例水位に|刈する水文学IYJ研究(第 1W)一-;ét~1:I 1 205 
Th巴 mainresults are as follows 
1) Combining the frequency distribution of actua¥ head with the characteristic curve 
of a pump， the approximate formu¥a of dai¥y discharg巴 isobtained， which is the funda. 




Q* approximate va¥ue of daily discharge (m3/day) 
日 modifiedcoe任t.of discharge of the i-th pump 
(qコ)i standard discharge of the i-th pump (m3/min) 
Ti driving times of the i-th pump (hour) 
n Tota¥ number of pumps 
2) Th巴 followingformulas are got to make c1ear the relation betwe巴nth巴 direct
drainag巴 (Dmm)and the rain-fall (Rmm) in the non-irrigation period， 1954. 
case 1. R<100mm 
D' .0.00456R2+0.35R-2.5 




3) As above， next for mulas are obtained in the irrigation period. 
Case A， the tota¥ water for irrigation is increasing ， 
D' .0.28R 
Case B， the total water for irrigation is decreasing 
D'守 0.5+0.42R-0.75X 10-3 R2 
4) Consid巴ringavailable rain-fal in large paddy fields， its amount in the case of 
increasing drainage is different from that in the cas巴 ofd巴creasingdrainage. 1n both cas巴s，
the values obtained are ¥es than thos巴 whichhave been genera¥ly used. 
5) The daily change of base-drainage is closely related with the farming p巴riodin 
these paddy fields， and the curve of th巴 changeis expected to be an important chart for 
the studies on the agricultural water utilization in these fields. 
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